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平成19年度(2007)　授業コード:G4C04101,G4C04102
教養コア科目C（芸術と文化）
平安文学を読む 1・2
火2　鈴木宏子先生
キーワード：　源氏物語　桐壺　紫式部
Web　 授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
・ Japan Knowledgeジャパンナレッジ　【学内限定】
　　　→キーワードを使って検索すると「日本大百科全書」「日本人名大辞典」などの辞典の該当項目を読めます。関連するウェ
ブサイトなども検索できます。
・ 国文学研究資料館【http://www.nijl.ac.jp/】
　　　→ 国文学に関する資料を収集している機関です。「日本古典籍総合目録」（江戸時代以前の図書目録）、「絵入り源氏」
（全文テキストデータベース）など各種データベースも提供しています。 
千葉大学附属図書館のホームページの「データベース案内」からもアクセスできます。
・青空文庫 【http://www.aozora.gr.jp/】
　　　→ 主に著作権保護期間満了の作品を読むことができるサイトです。『与謝野晶子訳　源氏物語』の全文も読むことができ
ます。
図書　 本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
・ 『源氏物語』 第1巻(角川ソフィア文庫)』 角川書店 1964
　　　→ この授業のテキストです。
★【本館閲覧室4階小型 913.36/MUR】
■『源氏物語』の原文を読む
・ 『源氏物語』 1-5（新日本古典文学大系19-23） 柳井滋ほか校注　岩波書店 1993-1997
★【本館閲覧室4階 918/SH64】
・ 『源氏物語』 （新編日本古典文学全集20-25） 阿部秋生ほか校注・訳　小学館　1994-1998
★【本館閲覧室4階 918/SH69】
・ 『源氏物語評釈』 玉上琢彌[評釈　角川書店, 1964-1969
★【本館閲覧室4階 913.361/TA77】
■『源氏物語』の入門書
・ 『源氏物語の世界』（岩波新書） 日向一雅著　岩波書店　2004
★【本館閲覧室4階小型　913.36/GEN】
・ 『源氏物語を読み解く』 秋山虔, 三田村雅子著　小学館 2003
　　　→ 源氏物語の研究者による対談集です。
★【本館閲覧室4階 913.36/GEN】
■『源氏物語』を理解するための最近の事典類
・ 『王朝語辞典』 秋山虔編　東京大学出版会　2000
　　　→ 歌ことばなどの言葉あそびから平安時代に特有の通念や用法を解説している辞典です。
★【本館閲覧室4階 813.6/OUC】
・ 『源氏物語図典』 秋山虔ほか編　小学館　1997
　　　→ 源氏物語に現われる有職関係の語句を網羅的に抽出・分類し、絵画資料を使って説明しています。
★【本館閲覧室4階 913.362/G34】
・ 『源氏物語を知る事典』 西沢正史編　東京堂出版　1998
　　　→ 源氏物語の各巻のあらすじや、登場する女性の説明、紫式部とその作品、平安時代の社会などについてわかりやすく
書かれた読む事典です。
★【本館閲覧室4階 913.36/MUR】
■さらに深く研究するための叢書類
・ 『講座　源氏物語の世界』第1集～第9集 秋山虔ほか編　有斐閣　1980-1984
★【本館閲覧室4階 913.36/KO98】
■授業担当教員の著書
・ 『古今和歌集表現論』 鈴木宏子著　笠間書院　2002
　　　→ 『源氏物語』に豊かな影響を及ぼしている『古今和歌集』についての研究書です。『源氏物語』についての論文も収録さ
れています。
★【本館閲覧室4階 911.1351/KOK】
・『源氏物語の鑑賞と基礎知識 柏木』 至文堂　2001　
　　　→　雑誌『国文学 解釈と鑑賞』の別冊の中の1冊です。
★【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:90】
　源氏物語に関する図書は、分類番号が「913.36」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手
にとってみましょう。
** ★の付いている図書は、授業期間中（4月～8月上旬）は本館1階パスファインダーコーナーにあります。（館内利用のみ） **
視聴覚資料　 図書館には、ビデオやDVDも置いてあります。
・ 『源氏物語の女性たち』（ビデオ）12巻
　　　→ 平成9年にNHK人間大学で12回にわたり放送された番組のビデオ版。講師は瀬戸内寂聴。源氏ゆかりの場所なども紹
介されています。
【本館視聴覚資料室 913.36/SET】
・ 『平安貴族の生活』（ビデオ）
　　　→ 古典に出てくる住居・衣服・調度などを映像で紹介しています。
【本館視聴覚資料室 210.36/H51】
　*****　視聴覚資料は図書館のゲートを入ってすぐのところと2階の視聴覚室に並んでいます。　*****
雑誌　 雑誌には図書よりも細かいテーマを扱った論文が載っているので、実際に手にとって眺めてみましょう。
・ 『国文学 解釈と鑑賞』 至文堂 月刊
　　　→ 古典から現代の日本文学に関する研究の成果が載っています。　　　　
『別冊』に『源氏物語の鑑賞と基礎知識』があります。一巻１冊で、原文や訳、解説などで構成されています。
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:90】
参考図書(辞書･事典等) 初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
・ 『源氏物語事典』 林田孝和ほか編　大和書房　2002
【本館参考 913.36/GEN】
　*****　「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。　*****
源氏物語の周辺-平安時代の生活や文化
・ 『平安朝女性のライフサイクル』 服藤早苗著　吉川弘文館　1998
　　　→ 誕生から結婚、子育てを経て老いにいたるまでの平安時代の女性のライフサイクルが分かり易く書かれています。
【本館閲覧室3階 367.21/HEI】
・ 『摂関政治と王朝文化』（日本の時代史6） 加藤友康編 吉川弘文館　2002
　　　→ 紫式部の生きた時代を知ることも『源氏物語』の参考になるでしょう。
【本館閲覧室2階　210.1/NIH】
・ 『源氏物語絵巻 ; 寝覚物語絵巻』（日本の絵巻１） 小松茂美編集　中央公論社　1987
　　　→ 同じシリーズ内に、宮中の行事を描いた『年中行事絵巻』や『紫式部日記絵詞』があります。
【本館閲覧室4階大型 721.2/N77】
パスファインダー入口 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/)
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